






Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme 
pengelolaan Bantuang Langsung Tunai (BLT) pada Kecamatan Canduang. Berdasarkan 
hasil kegiatan magang dan uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai 
mekanisme pengelolaan Bantuang Langsung Tunai (BLT) beberapa pada Kecamatan 
Canduang kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 
1. Prosedur pendataan dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 
masyarakat terdampak Covid-19 pada Kantor Camat Kecamatan Canduang 
terdapat beberapa proses yaitu proses pendataan, proses konsolidasi dan verifikasi, 
proses validasi dan penetapan hasil pendataan calon penerima BLT.  
2. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu tidak mendapat bantuan 
PKH/BPNT/pemilik kartu prakerja, tidak mengalami kehilangan mata pencarian 
(tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga 
bulan kedepan), mempunyai anggota kelurga yang rentan sakit menahun/kronis, 
keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang 
disabilitas. 
3. Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdiri dari 3 tahapan. Jangka 




pertama sebesar Rp 600.000/KPM/bulan dan tiga bulan berikutnya sebesar Rp 
300.000/KPM/bulan. 
4. Pendataan dan penyaluran bantuan menjadi titik lemah dalam pembagian Bantuan 
Langsung Tunai (BLT). Banyak warga yang tidak mengetahui kapan dilakukannya 
pendataan dan kriteria penerima BLT-Dana Desa. Sebagian penduduk yang 
berkerja di luar daerah domisili tidak terdaftar atau terdata ganda di tempat 
domisili dan tempat bekerja. Lemahnya pendataan masyarakat miskin 
mengakibatkan  sebagian warga miskin yang sangat membutuhkan tidak terdata. 
Data yang tidak valid , menyebabkan kesalahan dalam pembagian BLT yang 
seharusnya diberikan kepada yang behak menerimanya, akibatnya sebagian warga 
miskin mengeluhkan kejadian tersebut.  
1.2 Saran 
 Setelah melakukan kegiatan magang dan berdasarkan kesimpulan yang telah 
disebutkan, ada beberapa saran untuk meningkatkan mekanisme pengelolaan Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) di Kantor Camat Kecamatan Canduang diantaranya: 
1. Pendataan penduduk miskin dapat dilakukan setiap periode atau setiap tahun agar 
penerima BLT tidak salah sasaran. 
2.  Kantor Camat Kecamatan Canduang diharapkan lebih mengembangkan pelayanan 
agar info BLT cepat diterima oleh masyarakat. 
3. Fasilitas pada Kantor Camat Kecamatan Canduang perlu ditambah agar 
masyarakat nyaman saat proses pelayanan. 
